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鬼
己
安
政
初
登
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棋
な
し
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十
八
文
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」
闇
雲
野
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〔舗
と
無
鉄
砲
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嗣仰
カ
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仰
此
根
な
し
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紫
試
部
ハ
な
ん
の
」
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、
吉
田
ノ
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ハ
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つ
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ノ
¥
に
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っ
〉
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ぬ
れ
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、
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}
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面
}
創
出
の
対
者
も
訟
を
都
て
ふ
る
」
え
上
る
程
の
事
は
さ
ら
に
な
し
。
た
ご
体
く
つ
の
つ
ら
に
み
て
、
わ
っ
と
笑
ふ
」
{
一
之
門
ニ
も
福
引
の
綱
の
中
ば
で
か
る
わ
ざ
書
、
」
筆
の
早
竹
、
席
の
毛
の
崎
工
き
、
千
里
の
」
は
し
り
馬
は
ね
た
。
で
一
伽
レ
鰐
材
も
」
や
っ
と
鵬
総
ゑ
ず
a
H
(
負
}
(
閲
鼠
)
画
角
力
の
四
十
八
手
ハ
か
な
」
ぐ
り
て
、
一
番
勝
ぷ
と
上
ら
れ
た
う
ち
」
三
主
ハ
の
よ
ふ
な
作
も
の
を
、
我
か
も
の
顔
で
」
つ
ゾ
る
と
ハ
よ
い
気
な
者
と
お
し
か
り
も
、
目
的
に
憎
し
て
そ
ろ
/
¥
と
、
い
そ
い
で
御
儲
倖
」
尚
一
ザ
。
跡
害
時
じ
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、
一
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け
り
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跡
情
一鼠
)
(
踊
}
い
ぎ
り
す
へ
付
て
来
た
る
南
京
人
。
」
よ
こ
は
ま
の
あ
そ
び
に
種
ミ
面
白
」
き
踊
を
お
と
る
園
。
」
{開岬
々
進
)
阿
俊
と
い
ふ
南
京
の
」
作
る
と
ゾ
一
に、
」
司
る
あ
め
り
か
を
」
二
階
か
ら
」
お
ろ
し
さ
そ
れ
じ
ゃ
」
ふ
ら
ん
す
」
下
こ
i
z
。
ろ
く
ろ
く
ぴ
も
」
百
物
か
た
り
を
」
す
る
う
ち
へ
い
っ
て
、
お
れ
は
」
た
y
の
化
物
よ
り
ハ
よ
ほ
ど
」
名
高
ひ
も
の
だ
よ
遠
く
ハ
古
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{勿
体
}
人
尾
上
」
松
禄
、
近
く
ハ
菊
」
五
郎
。
」
ま
た
、
多
見
蔵
な
ぞ
」
も
」
お
れ
の
ま
ね
を
し
た
。
」
な
ぞ
と
も
っ
た
い
を
付
て
、
」
だ
ん
ノ
¥
{
品
酎
)
夜
も
ふ
げ
る
に
、
ま
だ
出
る
ば
ん
ニ
」
ま
わ
ら
ぬ
ゆ
へ
、
大
あ
く
び
を
し
て
い
な
が
ら
、
」
下
上
柳
川
」
1
l
s
{退
屈
)
一
百
昔
す
う
ち
化
ヶ
も
の
ハ
」
た
い
く
つ
し
」
三
Z
。
{角
大
筋
}
(妙
}
(
帝
釈
)
は
な
た
ら
し
小
蔵
、
あ
た
ま
が
つ
の
だ
い
し
の
」
や
う
な
れ
ば
、
其
身
ぶ
り
ニ
な
っ
た
う
ち
が
」
み
や
う
だ
。
た
い
し
ゃ
く
天
の
身
な
ら
」
日
連
房
の
御
さ
い
く
だ
ろ
ふ
。
」
小
供
の
い
わ
く
、
」
う
ん
に
ゃ
、
お
い
ら
ハ
」
か
く
れ
ん
ぼ
う
の
」
ち
さ
い
子
だ
よ
函
主
。
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{咽
畢
翁
}
(
搬
}
(
背
}
に
ん
げ
ん
寓
事
さ
い
お
う
の
馬
。
」
さ
い
翁
の
馬
ハ
、
く
ら
ハ
な
い
は
づ
だ
が
。
」
う
ま
、
な
に
/
¥
、
く
ら
じ
ゃ
ア
ね
ヱ
。
」
せ
中
(荷
}
{
背
負
}
(
術
)
{
旦
)
へ
に
を
せ
わ
さ
れ
た
の
だ
。
」
人
の
い
わ
く
、
」
は
〉
ア
、
そ
れ
じ
ゃ
ァ
、
に
の
馬
か
。
」
馬
の
い
わ
く、
」
な
に
/
¥
、
一
た
ん
な
く
な
っ
て
」
ま
た
出
て
来
た
か
ら
、
」
一二
の
馬
さ
。
」
人
ミ
、
」
ヱ
ミ
お
ぎ
ア
が
れ
」
宙
ウ}
。
{仮
枕
}
ほ
ん
の
た
び
寝
の
か
り
ま
く
ら
、
嬉
し
い
中
じ
ゃ
」
な
い
か
い
ナ
。
と
い
う
み
で
あ
る
い
て
も
、
だ
れ
も
」
ほ
め
て
く
れ
な
い
よ
。
し
か
し
、
川
柳
ニ
も
、
」
1
1
{途)
一
し
い
茸
と
川
竹
」
あ
じ
ハ
」
大
ち
」
か
い
」
主
主
。
〔屍
}
{
放
)
(
尻
)
(
不
作
法
)
{
興
)
(
由民
)
へ
を
ひ
っ
て
し
り
っ
ぽ
め
る
と
ハ
」
ふ
る
い
/
¥
。
し
か
し
、
」
こ
の
ぷ
さ
ほ
う
も
一
き
や
ふ
な
」
も
の
だ
。
人
ハ
く
さ
か
れ
、
我
」
{紋
鹿
)
へ
っ
た
や
た
ら
に
」
し
ゃ
れ
つ
け
ろ
。
ま
ず
、
」
ほ
3
2
3か
し
が
そ
れ
る
」
と
ハ
ど
う
だ
。
」
寸
さ
い
は
な
も
ち
寸
ウ
さ
ぎ
く
、
玉
見
ち
ゃ
ア
へ
で
る
」
ぷ
い
く
く
と
ハ
お
か
し
か
ろ
。
」
こ
れ
ハ
、
ち
よ
か
れ
。
や
半
で
の
へ
な
り
」
と
ハ
ど
う
だ
。
」
と
く
と
い
が
、
あ
た
ま
に
け
が
な
き
ア
」お
か
し
か
ろ
と
い
ふ
し
ゃ
れ
で
、
」や
た
ら
に
へ
か
出
ち
ゃ
、
く
さ
し
か
ろ
と
ハ
と
う
た
」
宣
ウ
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{態
向
}
(
図
)
と
の
字
ハ
外
に
し
こ
ふ
に
こ
ま
た
か
ら
、
(免
〉
い
か
の
口
ば
し
と
」
こ
じ
付
た
。
ま
ず
是
で
御
め
ん
願
ふ
と
し
て
、
お
り
句
で
も
」
そ
へ
て
置
ふ
。
」
折
司包
も
飛
て
嬉
ぶ
か
の
鳶
か
ら
す
(ひ
と
}
(
相
違
}
さ
る
人
が
見
て
、
是
ハ
土
蜘
が
」半
分
顔
を
出
し
た
や
う
な
画
」
の
所
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と
い
へ
ば
、
壱
人
り
の
人
か
、
な
に
/
¥
、
い
か
に
そ
う
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亙
己
(
論
}
(
白
州
}
い
な
い
。
と
い
へ
ば
、
た
か
い
」
に
ろ
ん
に
な
っ
て
、
と
ふ
/
¥
御
番
所
へ
」
持
出
し
て
、
両
人
御
し
ら
す
ニ
て
、
私
ハ
い
か
で
」
御
{下
}
み
な
/
¥
」
そ
ち
ら
へ
さ
か
つ
て
、
よ
く
私
ハ
く
も
で
御
さ
り
升
。
」御
奉
行
さ
ま
が
、
こ
れ
/
¥
、
町座
役 り
人司
と と
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かほ
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し
て
み
ろ
六
オ
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お
し
ゃ
り
こ
し
や
り
こ
。
」
と
い
ふ
見
だ
。
こ
れ
ハ
画
の
あ
ん
ぱ
い
で
ハ
」
よ
た
か
〉
ね
。
い
〉
や
、
自
(
圃
胃
}
さ
ぎ
が
、
ど
ぜ
う
を
」
ふ
む
の
だ
ろ
ふ
。
い
〉
や
、
ち
ん
/
¥
も
が
だ
か
ら
」
か
も
だ
ろ
ふ
。
ム
ミ
こ
れ
で
け
っ
」
ま
づ
い
て
、
ひ
っ
{返
)
{
返
}
'
'
く
り
け
へ
れ
パ
」
か
も
だ
。
な
ぜ
ノ
¥
。
」
そ
れ
で
も
、
も
が
y
」
か
へ
れ
ば
」
か
も
だ
。
」
宗
Z
{が
}
ち
ん
ノ
¥
も
か
ら
/
t
¥。
(六
総
}
(
簡
略
)
り
く
と
う
三
略
の
巻
。
世
に
少
な
き
」
も
の
ゆ
へ
、
早
速
ち
ゃ
く
と
う
か
ん
り
や
く
の
」
巻
と
し
て
し
ま
っ
て
置
ま
せ
う
。
」
川
柳
」
{聾
}
司
ゃ
う
良
と
」
秀
吉
嘗
て
」
名
を
伊
り
」{七
オ
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ね
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子
の
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し
ゃ
れ
ハ
数
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ら
」
な
い
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よ
く
、
司
吹
ケ
ば
沖
つ
」
白
豊
田
山
」
夜
半
」
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や
」
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が
ひ
と
り
」
行
ら
ん
」
(七
ウ
}
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地古る通
口ずい}
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」 友
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ぶ
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目
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)
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}
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}
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ろ
狸
の
は
ら
つ
ず
み
。
ゃ
れ
、
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ん
ほ
こ
な
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」
は
つ
む
ま
の
た
ぬ
き
、
つ
く
ノ
¥
思
ふ
よ
ふ
、
と
ハ
る
ロ
ヲ
」
い
う
が
、
ま
(歌
}
た
狂
寄
ニ
も
い
〉
の
か
出
る
。
」
1
除
m
h
叢
}
(打
}
(
真
}
一
む
さ
し
野
に
」
う
つ
や
狸
の
」
は
ら
鼓
」
ほ
ん
と
」
い
出
た
る
」
問
夜
中
の
」
月」
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沙
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」
こ
ふ
/
¥
、
て
へ
げ
ヘ
に
雑
だ
ん
も
」
し
て
お
け
。
し
た
ど
ら
ね
こ
の
」
ゃ
う
だ
。
」
鬼
つ
ら
」
1
l
'
{正
体
)
{
鰍
}
一
ば
同
り
も
の
〉
」
生
た
い
」
見
た
り
」
か
れ
」
尾
」
花
」
1
l
A食
}
{
僚
理
一
夜
る
出
て
ハ
」
人
を
つ
か
ん
で
く
ふ
」
あ
ん
ま
」
1
1
蒔
}
(
岨
帽
}
一
仕
立
や
の
ゅ
う
れ
い
」
は
か
ま
か
ら
ひ
も
を
付
て
」
ぬ
う
そ
行
」
{九
三
コ
ン
コ
ン
舎
」
堂
丸
」
(八
ウ
)
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沙
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(
岨
附
}
{
綾
児
}
〔
曹
長
}
(
頗
}
か
な
ヘ
を
か
ぶ
る
仁
和
寺
の
ち
ご
。
寺
に
酒
ゑ
ん
が
有
て
、
其
時
か
な
へ
を
」か
を
へ
か
む
り
し
所
、
ふ
や
け
て
ぬ
け
ず
。
其
前
ニ
」
川
柳
」
司
な
へ
ま
せ
ぬ
自
く
ら
に
」
な
ぞ
と
初
手
ハ
」
し
ゃ
れ
」
{そ
れ
}
夫
か
ら
、
ぬ
け
な
く
な
っ
た
」
か
な
へ
を
む
り
に
ぬ
い
た
ら
」
の
っ
ペ
ら
ぼ
う
に
顔
が
な
っ
た
」
時
に
、
」
司
わ
れ
さ
よ
」
み
〉
な
し
山
に
」
花
も
な
し
」
1
l
'
(不
酒
落
}
一
か
ん
つ
れ
ば
か
な
へ
」
ぷ
じ
ゃ
れ
の
童
子
教
」
{
九
之
。
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{
酔
肘
}
(
勺
)
{
圃
酬
歯
車
}
よ
ふ
た
/
¥
/
¥
。
五
尺
の
酒
に
、
ち
ゃ
ら
/
¥
/
¥
/
¥
と
い
ふ
と
、
」
紅
か
ん
の
よ
ふ
だ
。
」
よ
の
字
の
付
た
」
ひ
ょ
ふ
た
ん
」
(護
経
(
嶋
岡
崎
}
{
絵
}
{
鈴
)
(積
}
ハ
よ
し
つ
ね
公
」
が
ひ
よ
ど
り
こ
へ
」
の
時
も
っ
て
あ
る
い
」
て
、
夫
か
ら
大
津
ゑ
の
」
な
ま
す
に
ゆ
づ
〉
て
」
夫
か
ら
紅
か
ん
が
手
に
は
い
っ
た
の
だ
。
」
司
ゃ
く
、
て
ヱ
げ
へ
、
ひ
う
た
ん
を
」
お
?
で
な
い
よ
」
ー
l
t
(開
閉
)
一
今
宵
こ
そ
」
月
に
く
ま
な
し
」
種
ふ
く
へ
」
(
十
オ
)
。
{
品
目
)
{
鯵
}
{
車
両
焚
}
{録
画
陣
)
た
ん
と
く
ふ
ニ
も
程
が
あ
る
。
」
な
ん
ぽ
ゑ
の
し
た
の
そ
ば
ぷ
る
」
ま
い
だ
と
て
、
(歌
}
ば
か
。
し
か
し
、
あ
ま
り
」
た
ぺ
て
狂
寄
が
う
か
ん
だ
。
」
{腹
)
砂
の
ろ
{
極
)
そ
う
山
も
り
」
ハ
ち
と
、
は
ら
も
水
内
や
の
」
そ
(
初
}
{
嘩
咽
}
司
莱
の
山
の
」
ゃ
う
成
そ
ば
の
」
盛
」
は
し
め
鶴
つ
る
」
し
ま
い
か
め
亀
」
:
。
(
蓮
車
中
}
(
泥
)
れ
ん
げ
ハ
花
の
王
に
し
て
、
と
ろ
を
い
で
〉
ど
ろ
に
そ
ま
ら
ず
。
」
夫
ゆ
へ
句
ニ
も
種
、
〈
お
も
し
ろ
き
句
あ
り
。
」
千
代
」
T
h
h陥
}
A
伸
}
{
還
}
一
つ
〉
ま
れ
て
水
も
の
ひ
た
る
」
は
ち
す
か
な
」
司
す
の
葉
に
の
れ
パ
」
ひ
っ
そ
り
が
る
哉
」
可
取
れ
ば
」
時
げ
よ
り
」
高
き
」
蓮
の
花
」
{十
一
才)
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{
糸
瓜
}
{
幽
慣
)
そ
そ
ふ
な
へ
ち
ま
ぶ
ら
り
ょ
こ
に
ひ
ん
ま
が
り
。
」
な
る
程
、
(
掛
田
)
か
ら
な
を
や
く
に
ハ
た
〉
ぬ
、
と
」
い
へ
ば
、
へ
ち
ま
の
い
わ
く
、
」
「吋
て
ら
れ
て
」
骨
ハ
」
く
さ
ら
ぬ
」
へ
ち
ま
」
か
な
」
宇
-z
(
女
郎
)
{
幽
)
へ
ち
ま
ち
ろ
ふ
と
ハ
よ
く
い
っ
た
も
の
だ
よ
お
ま
げ
ニ
、
ま
か
っ
た
。(鳶)
つ
い
き
れ
た
四
つ
谷
と
ん
ぴ
ハ
風
に
さ
ら
わ
れ
た
、
」
と
見
へ
る
わ
い
。
夫
ニ
付
て
一
匂
う
か
ん
だ
。
」
一
切
凧
や
手
の
ゆ
る
む
」
間
ハ
な
き
子
か
な
」
(
十
ニ
オ
)
‘
網
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ね
こ
、
や
ん
ち
ゃ
ん
/
¥
。
な
る
程
、
や
ん
ち
ゃ
ん
」
ら
し
い
猫
だ
な
。
泡
羽ご
の
聾
や
砂
ど
し
た
か
と
思
ひ
け
り
1 
司塑
理
屋
の
猫
蛇
片
思
ひ
十
ウ
。
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{
泣
踊
)
(
剰
}
な
き
つ
ら
ハ
蜂
か
さ
す
よ
り
ハ
、
き
ち
が
い
の
つ
び
へ
は
ち
と
」
い
ふ
つ
ら
だ
。
」
1
l
'
(繍
}
{
腹
)
一
下
女
頭
つ
う
大
八
ま
き
を
」
は
ら
へ
し
め
」
い
幅
一
線
}街
。
ヒ
一
は
た
折
の
」
ぽ
〉
ぎ
い
」
は
く
り
」
と
ん
」
は
く
り
」
{
怒
}
川
柳
と
や
ら
ハ
、
ま
こ
と
に
口
か
わ
る
い
ね
J
私
し
ゃ
、
あ
ん
ま
り
で
か
な
し
く
」
な
る
よ
」
平
三
主
。
Am綾
}
ら
り
や
ふ
の
袖
ハ
帰
り
う
ち
。
背
海
は
と
ハ
あ
を
う
み
の
。
」
い
や
ホ
ン
ホ
ン
。」
司
会
福
も
」
か
へ
さ
ぬ
」
日
な
り
」
け
り
」
2
5
。
む
く
い
ぬ
の
横
む
き
。
ゑ
け
せ
て
ね
、
」
へ
め
ゑ
れ
へ
。
と
い
ふ
よ
ふ
だ
。
」
し
か
し
、
(
縁
)
む
の
{
子
が
犬
ニ
ハ
」
ゑ
ん
が
あ
る
か
。
」
な
ぜ
/
¥
。
」
夫
で
も
、
」
わ
ん
公
と
」
な
く
も
の
。
」
か
さ
/
¥
と
」
落
葉
の
」
中
の
小
犬
か
な
」
{十
四
才
。
狩野文庫高u綴なし州四十八文字j紹介と銅烈j
(唄
)
(鴻
}
(
上
}
{
下
}
う
た
い
の
人
物
。
高
砂
や
此
う
ら
舟
に
帆
を
上
ケ
て
、
」
こ
の
う
ら
舟
に
帆
を
あ
け
て
、
ま
た
下
ケ
て
、
」
ま
た
上
ケ
て
、
ま
た
さ
。
1
1
{幾
)
1
l
s
一
お
い
/
¥
/
¥
、
」
そ
ん
な
に
一
ツ
事
」
を
い
く
度
も
う
た
」
っ
て
ど
う
す
る
」
の
だ
。
ニ
夫
で
も
、
ば
ん
州
高
」
き
ご
の
う
ら
ハ
大
{海
)
(虫
}
か
い
ゆ
へ
、
」
舟
が
十
り
も
廿
り
も
は
し
る
時
ニ
ハ
、
帆
ハ
い
く
度
も
」
あ
げ
た
り
下
ケ
た
り
す
る
だ
ろ
ふ
。
」
司
か
弓
に
は
ら
め
パ
」
船
ハ
矢
の
知
し
」
{
十
四
ウ
}
- 83-
。
(製
斗
)
の
し
に
、
(昆
布
製
斗
)
{
蛇
)
こ
ふ
の
し
の
事
ハ
き
い
て
い
る
が
、
」
へ
ぴ
の
し
と
い
う
事
ハ
は
じ
め
て
見
た
。
」
蛇
司」
縄
の
木
は
上
る
早
さ
哉
蛙
」vト
附
}
{
巧
}
一
か
ま
い
程
聾
も
」
た
く
ま
ず
」
ひ
き
か
へ
る
」
狩野文庫蔵『根なし9IIJl四十八文字』紹介と鰯~J
A
M
抽
鎗
}
な
め
く
」
(
鎗
}
一
な
め
く
じ
り
」
ヱ
〉
ト
娘
ハ
」
飛
上
り
」
{十
五
主
。
{ケ
ッ
コ
ウ
}
お
り
つ
こ
ふ
か
、
{チ
ャ
ボ
)
ち
ゃ
ぽ
か
、
(
分
}
{
れ
柿
}
ハ
か
ら
な
い
と
り
だ
。
」
お
〉
か
た
画
師
が
、
{業
鉄
砲
}
す
て
つ
ほ
う
を
や
っ
た
の
だ
ら
う
よ
折
句
」
1
1
』
(嵐
)
{廊
下
鳶
}
{切
禿
}
一
鳳
皇
の
ぺ
y
」
ろ
ふ
下
飛
」
栴
か
む
ろ
」
{
士
目
)
と
、
お
り
句
を
よ
め
ば
、
」
よ
し
原
の
女
郎
が
き
い
て
、
」
お
や
/
E
¥
、
(雌
}
か
ら
」
お
す
斗
り
」
い
る
」
(
十
手
ワ
}
(
出
来
}
そ
う
で
お
す
。
」
よ
く
て
き
ん
し
た
。
と
」
い
っ
た
も
ん
だ
。
千
-
U気
白
骨
)
へ
の
字
也
。
」
齢
り
し
ん
き
く
さ
〉
に
、
一扇
か
ら
こ
ろ
が
り
」
落
て
見
た
が
、
く
の
字
の
」
だ
る
ま
。
ま
す
〉
ぐ
に
す
れ
ば
、
{附
}
{
繍
)
き
ハ
お
れ
に
ハ
で
き
」
ね
へ
。
ど
れ
、
ふ
み
つ
ふ
さ
れ
ね
へ
う
ち
に
、
」
し
ゃ
ん
と
お
き
て
い
よ
う
ふ
カ
へ
。
」
川
柳
」
司
倍
さ
ま
に
」
い
〉
諸
へ
も
の
」
九
年
ぶ
り
」
司
き
や
」
が
れ
。
」
(十
六
三
- 84ー
八
ま
。
(奴
}
(宙開、活)
ゃ
っ
こ
の
お
け
つ
が
か
ん
ざ
ら
し
、
お
れ
も
田
町
の
つ
き
あ
た
り
で
ハ
」
名
(節
}
を
上
ケ
た
や
っ
さ
。
近
ご
ろ
竹
門
の
所
へ
出
見
せ
を
出
し
た
ら
、
」
夫
も
人
が
し
っ
て
き
た
。
ま
た
」
河
東
ぶ
し
の
中
に
も
」
ー
陥
脚
}
{
鐙
通
}
{
空
機
}
{
打
}
一
ひ
ゐ
な
の
奴
が
よ
ろ
い
」
ど
ふ
し
の
そ
ら
」
さ
や
を
」
か
〉
と
」
う
た
せ
て
」
落
し
ざ
し
」
1
l
{粋
}
一
と
有
が
、
い
き
な
も
ん
句
た
。
田
夫
」
野
人
ニ
ハ
わ
か
る
め
へ
。
ど
れ
、
御
向
ひ
と
」
出
か
け
よ
ふ
」
{
十
六
之
と
ハ
三
つ
子
で
も
し
っ
て
」
い
る
事
だ
が
、
し
か
し
、
。
狩野文庫蔵 f綴な し9・9四十八文字j紹介と翻刻
{真
赤
}
(
稲
荷
)
ま
つ
か
な
/
¥
御
い
な
り
さ
ん
。
{湯
ノ日
臨
)
(
孫
杓
子
)
{
出
国
筋
)
{綬
)
(
成
疹
)
い
の
ふ
峠
の
権
見
さ
ま
の
」
ま
こ
し
ゃ
く
し
。
ほ
ふ
そ
も
か
る
い
。
は
し
か
も
」
か
る
い
。
ゃ
れ
-85-
こ
ら
ど
っ
こ
い
/
¥
な
。
」
も
ふ
一
つ
お
ま
ザ
」
司
丁
も
か
る
ど
ま
な
で
」
か
る
い
」
♀
Z
。
(
源
太
)
(
且
凧
}
{
闘
車
)
(
駕
鱒
)
〔
臥
刷
}
げ
ん
だ
か
げ
季
、
」
一
人
り
先
が
け
高
名
せ
ん
と
」
か
ご
ニ
も
の
ら
ず
、
た
〉
一
き
や
る
ハ
源
太
と
ぬ
し
」
ば
か
り
と
い
〉
ま
し
た
(高
生
}
(
偶何
}
(
討
死
)
エ
〉
ち
く
せ
う
め
。
さ
ぞ
」
今
ご
ろ
ハ
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
ふ
。
」
こ
れ
じ
ア
、
中
ノ
¥
う
ち
」
じ
に
ハ
で
き
ね
へ
。
」
妙
「
刈
け
季
の
」
む
ち
ニ
も
」
あ
て
ず
」
梅
の
花
」
{
十
七
ウ
}
狩野文雌蔵『綾なし9時四十八文字j紹介と翻刻
。
{
制
)
(
鬼
〉
ふ
く
ハ
う
ち
/
¥
/
¥
。
お
に
ハ
外
/
¥
/
¥
ノ
¥
。
」
(
出
陣
灯
}
司
う
ち
ん
の
中
に
音
あ
り
」
年
の
ま
め
」
折
習2
外
は蕗
て
旦
も
福
う
ち
ミ
'-
可
ら
め
く
ら
」
一
ツ
残
っ
た
」
皿
の
福
」
(
十
八
オ
)
。
{
子
守
}
こ
も
り
や
ら
な
や
ら
で
ら
く
で
な
い
。
夫
ゆ
へ
、
古
人
の
句
ニ
」
1
陪
)
{
援
)
一
お
ふ
た
」
子
に
」
か
み
な
ぷ
」
ら
る
〉
」
暑
さ
」
哉
」
1
l
{与
)
(
食
}
一
そ
の
花
を
」
子
に
あ
た
う
る
な
」
く
う
物
ぞ
」
{
十
八
Z
。
(
筋
違
}
江
戸
棲
に
此
は
ち
巻
き
の
」
御
ふ
し
ん
ハ
、
君
な
ら
/
¥
」
し
ん
ぞ
命
を
あ
げ
巻
」
と
、
こ
れ
、
助
六
が
ま
へ
わ
た
り
。
」
池
の
端
知
足
老
人
の
句
ニ
」
{
告
や
)
「
刈
ち
の
け
て
」
ち
と
見
せ
」
た
ま
へ
」
花
の
顔
」
下
九
三
- 86ー
。
(
天
}
{
巣
)
て
ん
狗
の
す
立
ハ
、
ま
だ
だ
れ
も
」
見
た
事
ハ
あ
る
ま
い
。
是
が
す
な
」
わ
ち
、
」
か
ら
す
天
狗
の
生
れ
た
て
な
り
。
天
ぐ
の
ぼ
う
(
名
付
}
(
よ
}
(
焼
}
(
食
)
な
れ
ば
、
天
ぽ
う
と
な
づ
く
。
子
の
内
、
能
く
皮
を
む
き
、
」
身
を
や
い
て
く
ふ
と
山
海
の
珍
き
な
り
。
夫
ゆ
ヘ
、
人
が
」
苅
ぽ
か
(食
)
わ
む
い
て
」
身
を
く
わ
し
よ
ハ
」
こ
れ
か
ら
」
は
じ
ま
る
」
宇
九
Z
狩野文廊蔵 f綴な し仲間十八文字j紹介と翻刻
。
{
甘
}
(
先
}
(
駿
醐
帽
)
{
針
}
{
な
が
ら
}
あ
ま
い
/
¥
/
¥
。
と
う
っ
て
行
と
、
」
先
へ
あ
ん
ま
が
、
あ
ん
ま
ア
に
」
は
り
。
と
い
〉
乍
ゆ
く
と
、
跡
か
ら
、
」
あ
ま
い
/
¥
。
あ
ん
ま
、
ふ
り
帰
ら
で
、
司
ぃ
。
お
よ
び
な
す
っ
た
か
。
ど
ち
ら
で
」
御
座
り
升
。
と
い
へ
ば
、
司
酒
や
が
、
よ
ろ
」
し
う
御
ざ
1
l
{呼}
ぃ
。
と
い
へ
ば
、
一
あ
ん
ま
が
」
ふ
く
れ
て
、
よ
け
り
ゃ
ア
よ
ば
」
ね
へ
が
い
〉
」
(
二
十
オ
)
- 87ー
。
(
三
遍
)
{
酪
町
骨
晶
}
さ
ん
べ
ん
廻
っ
て
た
ば
こ
に
し
ょ
。
ど
ん
べ
ん
は
な
し
て
玉
こ
め
し
ょ
。」
と
ハ
ど
う
だ
。
と
き
に
、
よ
い
さ
め
の
水
と
」
お
な
じ
{戚
}
事
で
、
い
そ
が
し
い
時
、
其
後
」一
ふ
く
の
ど
う
も
い
へ
な
い
。
と
い
へ
ば
、
」
た
ば
こ
ぎ
ら
い
な
人
の
、
ど
ん
な
」
あ
じ
た
。
と
い
へ
ば
、
そ
う
さ
、
ど
う
も
い
へ
ね
へ
。
と
い
へ
ば
、
「
計
れ
じ
ア
わ
か
ら
受
か
ら
、
こ
ん
な
」
あ
じ
だ
と
か
、
あ
ん
な
あ
じ
だ
」
と
か
、
な
ん
と
か
あ
じ
が
あ
り
さ
う
な
」
も
の
た
ね
。
」
苛
う
さ
こ
れ
ハ
な
か
く
」
ゃ
に
と
ハ
人
に
、
は
つ
は
と
は
な
す
な
と
」
先
祖
{御
伝
)
か
ら
の
み
っ
た
い
だ
。
」
(二
十
之
狩野文庫蔵『綾なし舛四十八文字j 紹介と翻~J
。
(
総
代
)
{
幼
)
{
組
懇
)
(
駒
込
)
き
た
い
な
佑
主
。
き
つ
ね
つ
き
の
や
う
だ
。
夫
で
」
こ
ん
ノ
¥
ち
き
の
や
う
な
身
を
し
て
い
る
の
か
。
」
き
ま
ぐ
れ
坊
主
め
。
こ
ま
こ
め
(
番
町
}
な
ら
吉
祥
寺
の
」
ぺ
ん
長
だ
が
、
き
の
字
の
ぼ
う
ず
だ
か
ら
」
ば
ん
丁
か
も
し
れ
ね
へ
。
」
折
句
」
1
i
A鋤}
{
化
}
-
一
念
が
皿
な
い
ゆ
へ
に
」
き
く
ハ
」
ぱ
け
」
{
二
十
一
主
。
(
が
}
ゐ
の
字
か
と
ん
だ
所
に
来
て
い
る
か
ら
、
当
人
ニ
、
な
ぜ
、
う
の
字
の
」
と
な
り
ニ
い
な
い
の
だ
。
と
い
っ
て
、
き
い
て
見
た
ら
、
{腿
術
省
}
【
査
一
}
{
園開
)
(
術
}
は
い
。
私
ハ
」生
れ
付
て
お
く
ひ
ょ
ふ
も
の
ニ
て
、
い
た
っ
て
い
ぬ
が
さ
ら
ひ
」
だ
の
に
、
む
く
い
ぬ
が
こ
ハ
い
顔
を
し
て
と
な
り
に
{婦
}
い
る
か
ら
、
」
そ
れ
で
、
こ
ち
ら
へ
き
て
」
い
ま
す
。
司
ん
な
つ
ま
ら
」
ぬ
一
与
を
い
わ
ず
に
、
早
く
」
元
の
所
へ
け
へ
ん
な
せ
い
。
」
ゐ
、
ど
う
ぞ
そ
ふ
」
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
、
「刈
2
2
2す
け
て
下
さ
い
よ
っ
一
十
一
ウ
}
- 88-
い
へ
ノ
t
1
、
。
{
山
山
什
}
【
魔
法
)
(
世
U
}
ゆ
い
の
正
雪
、
ま
ほ
ふ
の
所
。
此
間
よ
し
原
へ
い
っ
た
所
が
、
」
こ
ふ
し
ま
ほ
ふ
。
そ
ふ
し
ま
ほ
ふ
。
と
い
っ
た
か
ら
、
文
」
ゆ
い
{
知
)
の
正
せ
つ
を
や
ら
か
す
の
。
と
い
っ
た
ら
、
女
郎
が
、
な
ん
ざ
」
ん
す
へ
。
わ
ち
き
や
ア
、
そ
ん
な
事
ハ
し
り
ん
せ
ん
。
と
い
っ
た
」
(
仕
舞
)
が
、
わ
か
ら
ね
へ
や
っ
だ
。
司
か
ら
」
ね
へ
は
づ
よ
。
女
だ
も
の
。
司
に
」
〈
号
、
も
、
5
ま
い
か
。
と
」
い
っ
た
ら
、
中
{夜
}
1
l
s
や
だ
と
」
い
っ
た
も
の
ヲ
。
一
そ
」
れ
じ
ゃ
ァ
、
う
す
ノ
¥
し
っ
て
い
る
の
た
ろ
ふ
。
」
折
句
」晶
子
っ
か
う
の
ハ
」
夢
し
や
だ
と
」
ゐ
う
子
」
(二十ニ
オ
。
(
目
}
(
骨
凶
}
め
の
丸
い
み
〉
づ
く
だ
と
お
れ
の
事
を
わ
る
く
い
や
ア
が
っ
た
。
お
と
な
の
く
せ
に
。
」
よ
く
み
ろ
。
め
み
づ
く
と
ハ
を
れ
が
事
だ
。
子
供
ハ
よ
し
/
¥
。
」
I1 
羽塑
つ
み
な
る
と
一
夜
に
」
山
を
あ
け
」
{二十二
Z
狩野文庫蔵 I板なし!JIIIl四十八文字j紹介と翻刻
。
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(
水
}
(
玲
玲
}
(
削
制
}
(
十
犯
}
み
づ
れ
い
/
¥
と
落
て
、
」
あ
し
た
の
月
あ
ざ
や
か
に
う
か
ん
だ
り
。
は
ア
お
ヲ
。
」
と
つ
は
一
重
へ
に
。
と
い
か
り
て
う
し
ろ
」
む
(
字
}
(
=
一
番
隻
)
せ
な
か
に
み
の
じ
。
」
み
せ
も
の
の
き
ん
ば
世
。
」
き
に
な
っ
て
、
句
」「
剣
な
り
の
柿
や
」
一
ニ
羽
の
易
か
ら
す
」
{
二十三
オ}
。
し
羽2
?よ
ろう
い tr
かき
り上
島1
2乎
ts 
く Eも
zう〉
な
狩野文庫蔵『援なし拠þ四十八文字j 紹介と翻~J
司
ん
地
う
つ
指
に
襲
警
ハ
手
1
l
e
{繍
)
(
頭
痛
)
一
た
こ
病
無
し
ゃ
く
も
」
づ
っ
う
も
同
じ
と
こ
司
れ
の
を
い
ろ
く
な
も
の
よ
み
や
ア
が
る
よ
お
れ
も
一
句
や
ら
か
そ
う
。
た
こ刀
出
ハ
阿
川
ふ
は
な
れ
た
た
こ
の
」
ゃ
う
」
三
士
-一之
。
乍立
樺qゑ在
τ戸
りなつ
んてこ
て)の
い生
乍れ
じ そ
さ手
りな
沿い
ふ金
ちを、百
め
{産
湯
}
ぎ
や
ア
ト
」
う
ま
れ
る
と
水
戸
の
」
水
で
で
つ
ぶ
ゆ
ヲ
」
っ
か
い
、
(脱
}
(
問
}
引
」ま
ど
の
穴
か
ら
よ
こ
」
に
に
ら
ん
て
生
れ
た
」人
げ
ん
だ
。
(金
}
き
ん
で
ハ
」
な
い
か
ら
(多
}
{
文
句
)
ど
ふ
か
弥
次
喜
太
」の
も
ん
く
の
- 90ー
金
の
」し
ゃ
ち
ほ
こ
を
、
ト
い
ふ
と
、
ゃ
う
だ
が
、
一
句
や
つ
〉
け
た
よ
な
ん
と
/
¥
」
司
ち
ほ
こ
は
」
国
主
な
る
ら
ん
」
江
戸
の
き
っ一
十
四
オ
。
(未
来
)
(行
}
ひ
と
り
み
ら
い
へ
い
っ
て
み
や
。
男
心
ハ
そ
う
し
た
も
の
か
。
」
こ
れ
久
松
、
そ
ち
も
何
か
ゃ
り
ゃ
い
の
ふ
。
久
、
羽
し
ハ
先
日
」
町
の
名
づ
く
し
て
、
清
元
の
梅
の
春
と
い
ふ
」
匂
の
題
を
え
ま
し
た
が
、
こ
れ
ハ
ど
ふ
で
」
御
座
り
升
せ
う
」
勾
」、ト
μも
}
(
M
血
}
一
四
方
に
」
め
ぐ
る
」
扇
巴
や
」和
泉
町
」
三
十
凶
ウ
}
。
(
舗
)
{
反
)
{
福
)
(
額
}
も
ろ
直
の
い
ぢ
わ
る
お
や
ぢ
。
ず
っ
と
す
ま
し
て
そ
っ
た
所
ハ
」
ふ
く
禄
寿
が
が
く
を
よ
む
」
や
う
な
身
だ
と
い
へ
ば
、
」
師
直
、
取
あ
へ
ず
」
ミ 11
」司点
とー
カf
で
額
の
筆
法
は
ね
て
よ
み
う
し
ろ
の
人
が
」
1
1
(墨
}
一
吉
良
び
や
か
な
る
御
小
袖
が
」
す
み
だ
ら
け
」
会
干
五
オ
(節
季
)
{
ぞ
ろ
)
(
風
儀
)
せ
き
候
ハ
せ
わ
し
き
乍
、
ふ
う
義
の
あ
る
も
の
」
ゆ
へ
、
羽
季
候
や
年
の
」
尾
ぷ
足
拍
子
」
司
震
の
拍
子
ぬ
け
」
な
り
や
し
き
」
町
」
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五
百
題
ニ
も
有
な
り
。
」
コ
ン
コ
ン
」
楼
番
」
三
十
五
之
(帯
凪
)
(
節
子
}
{
あ
ま
り
ょ
う
}
{
符
T
)
す
だ
こ
の
天
か
い
。
お
ど
り
こ
の
ど
ぜ
う
。
」
う
な
ぎ
の
雨
龍
な
ぞ
と
」
御
寺
の
ふ
長
な
り
。
夫
ゆ
へ
」
入
道
ニ
な
っ
た
の
だ
。
」
苧
ば
た
け
蛸
ぬ
き
」
足
も
い
そ
か
」
し
く
」
一
さ
ん
前
に
」
か
け
た
」
八
足」
(
ニ
士
ハ
オ
)
(
照
内
弘
通
)
狩野文E軽量産『綾なし州四十八文字j紹介と翻葉1)
あ
と
が
き
本
館
で
は
、
古
典
籍
・
古
文
書
に
親
し
も
う
と
集
ま
っ
た
有
志
が
、
毎
週
水
晦
日
の
昼
休
み
を
利
用
し
て
勉
強
会
を
開
催
し
て
い
る
。
こ
の
翻
刻
は
、
今
年
度
講
読
し
た
結
果
を
も
と
に
、
若
干
の
再
調
査
を
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
年
度
で
三
年
目
を
迎
え
た
本
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
本
館
狩
野
文
庫
蔵
『
犬
飼
物
語
』
、
同
『
ふ
ん
し
よ
う
(
上
・
中
・
下
)
』
(
貴
重
曾
)
、
問
『
西
鶴
傍
授
た
参
加
者
も
、
調
査
研
究
室
研
究
員
の
指
導
の
も
と
で
大
分
解
読
力
を
つ
げ
て
き
て
い
る
。
車
巻
之
第
二
』
(
貴
重
苦
)
の
講
読
を
行
っ
た
ほ
か
、
秋
田
家
文
書
に
も
挑
戦
を
試
み
た
。
変
体
仮
名
や
漢
字
の
く
ず
し
に
不
慣
れ
だ
っ
き
て
、
本
編
な
ら
び
に
右
に
挙
げ
た
古
典
資
料
の
多
く
は
写
本
で
あ
る
が
、
貴
重
曹
を
含
む
こ
れ
ら
の
資
料
を
教
材
と
し
て
手
軽
す
べ
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
の
コ
ピ
ー
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
原
本
を
傷
め
る
心
配
が
な
い
。
に
利
用
で
き
る
背
最
に
は
、
平
成
五
年
に
完
成
し
た
本
館
狩
野
文
庫
の
マ
イ
ク
ロ
化
事
業
が
あ
る
。
参
加
者
に
配
付
さ
れ
る
資
料
は
、
- 92ー
貴
重
は
も
ち
ろ
ん
古
典
籍
に
つ
い
て
は
、
職
口
で
も
そ
の
内
容
に
ま
で
触
れ
る
機
会
は
な
か
な
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
マ
イ
ク
ロ
化
を
好
機
と
し
て
、
職
員
の
図
曾
館
員
と
し
て
の
意
識
と
能
力
を
高
め
よ
う
と
、
湯
本
閲
覧
第
二
掛
長
の
呼
び
か
け
で
本
に
し
え
の
世
界
に
は
、
じ
つ
に
興
味
深
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
会
は
発
足
し
た
。
毎
週
わ
ず
か
三
十
分
足
ら
ず
の
会
合
で
の
進
度
は
知
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
多
様
な
資
料
と
そ
の
多
彩
な
る
い
〈
今
年
度
参
加
者
〉調
査
研
究
室
情
報
サ
ー
ビ
ス
課
情
報
管
理
課
曽
根
原
理
湯
本
智
子
松
井
好
次
半
沢
智
絵
大
原
理
恵
原
千
代
子
柴
田
淑
子
照
内
弘
通
